






O povijesti pojma slobode
Sažetak
Pojam slobode (grč. eleuthería, lat. libertas) oblikuje se u antičkoj filozofiji u značenju pri-
vilegija koji pripada punoljetnim slobodnim građanima pa su mogućnosti slobode lišeni 
stranci, maloljetnici, žene i robovi. Takvu odredbu slobode preuzima i rimsko pravo, za 
razliku od stoičke filozofije i novozavjetnog kršćanstva, gdje se sloboda proširuje na sva 
ljudska bića. Dok stoici (bar djelomice) osuđuju ropstvo, dotle kršćanstvo eshatologizira 
slobodu (svi su ljudi slobodni kao Božja djeca, ali to ne implicira ukidanje ovozemaljskog 
ropstva). Srednji vijek nadovezuje se na takvo poimanje slobode, ali se u tom razdoblju uz 
ostalo formulira i sekularan pojam slobode, kakav posebice dolazi do izražaja u Magna 
carta	libertatum. Moderni pojam slobode oblikuje se u novovjekovlju, od Lockeove odredbe 
života, slobode i vlasništva kao neotuđivih građanskih prava, preko Voltaireova zahtjeva za 
slobodom mišljenja i Rousseauova izjednačavanja slobode s ljudskom biti, pa do Kanto-
va poimanja slobode koja je moguća samo posredstvom uma. Ideali Francuske revolucije 
sloboda,	 jednakost,	 bratstvo (liberté,	 égalité,	 fraternité) konkretiziraju se u Deklaraciji  o  
ljudskim	i	građanskim	pravima (a na granice tom deklaracijom postavljene slobode uka-
zat će Marx). Klasičnu liberalnu koncepciju slobode formulirat će pak John Stuart Mill, a 
danas se rasprave o slobodi vode, s jedne strane, na razini pitanja o individualnoj slobodi 
(primjerice, po Sartreovu i Camusovu mišljenju čovjek je nužno slobodan, dok je po nekim 
zastupnicima sociobiologije i istraživačima u polju neurobiologije ljudsko biće bitno genski 
determinirano), a s druge strane, na razini problematiziranja društvenih pretpostavki slo-
bode ljudskog bića (gdje se u središtu diskusije nalazi pitanje je li privatno vlasništvo uvjet 






























Hegel	 će	 u	 svojim	znamenitim	Predavanjima iz filozofije svjetske povijesti 
naglasiti	kako	se	grčko-rimski	svijet	razlikuje	od	orijentalne	despocije,	u	ko-
joj	je	slobodan	samo	jedan (dakle,	slobodan	je	tek	despot,	apsolutni	vladar),	










































upozoriti	na	razliku	između	starozavjetnih	hebrejskih	pojmova	rahav i deror. 
Rahav	upućuje	na	stanje	u	kojemu	nema	prepreka	da	se	čini	ono	što	je	dobro	
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Po	 jednom	 popularnom	 tumačenju	 (koje	 se	




slobode	od	 represije	 i	 slobode	 izbora	načina	
života,	ponašanja	i	političkih	stavova),	odno-
sio	 na	 eksternu	 slobodu.	 Usp.	 Brian	Miller,	
»Freedom	vs.	Liberty:	How	Subtle	Differen-
ces	Between	These	Two	Big	 Ideas	Changed	
Our	 World«,	 Ammo.	 Dostupno	 na:	 https://
ammo.com/articles/freedom-liberty-differen-
ce-understanding-negative-vs-positive-rights 
(pristupljeno	 6.	 7.	 2019.).	 Po	 drugom	 popu-
larnom	 tumačenju	 ta	 su	 dva	 termina	 sino-
nimi,	 s	 time	 što	 bi	 liberty	 bio	 subordinirani	
pojam,	oblik	onoga	što	 se	 imenuje	kao	 free-
dom.	 Prvi	 termin	 odnosio	 bi	 se	 na	 slobodu	
odlučivanja,	 a	 drugi	 na	 slobodu	 djelovanja.	
Usp.	Emelda	M,	 »Liberty	 vs	Freedom«,	Di-
fferenceBetween.	 Dostupno	 na:	 http://www.
differencebetween.net/miscellaneous/politi-
cs/difference-between-liberty-and-freedom 
(pristupljeno	 6.	 7.	 2019.).	Na	 drugim	 jezici-
ma	 to	 razlikovanje	 nije	 prisutno	 pa	 se	 tako	
na	 njemačkom	 koristi	 pojam	Freiheit	 u	 oba	
engleska	značenja,	a	zanimljivo	 je	da	se	po-
pularno	 objašnjenje	 razlike	 podudara	 s	 pret-
hodno	 navedenim	 tumačenjem:	 Freedom	 bi	
bio	univerzalan	pojam,	dok	bi	 se	 liberty  od-
nosio	na	specijalne	političke,	vjerske,	građan-
ske	 i	 sl.	 slobode,	 te	 na	 izbor	 određenog	 po-





3	   
Po	Hegelu,	 razlika	 između	svijesti	o	 slobodi	
svojstvene	 istočnom	 svijetu	 i	 one	 grčkom	 i	
rimskom	svijetu	jest	ta	da	je	po	istočnjacima	
slobodan	 samo	 jedan,	 dok	 su	 za	 Grke	 i	 Ri-
mljane	 slobodni	 neki.	 Usp.	 Georg	 Wilhelm	
Friedrich	 Hegel,	 Vorlesungen űber die Phi-
losophie der Weltgeschichte,	 F.	Meiner	Ver-
lag,	Hamburg	1966.,	str.	33.
4   
Pojam	je	nastao	u	5.	st.	p.	n.	e.	u	vrijeme	grč-







dom of the Greeks in the Early Hellenistic Pe-
riod (337-262 BC),	University	of	Edinburgh	
Press,	Edinburgh	2011.,	str.	18–20.
5	   
Usp.	Dieter	Nestle,	Eleutheria: Studien zum 
Wesen der Freiheit bei den Griechen und im 
Neuen Testament,	Mohr,	Tűbingen	1967.









tarh	 u	 Životu Tita Flaminija	 (usp.	 Plutarch,	
»The	Life	of	Titus	Flamininus«,	u:	Plutarch,	
The Parallel Lives.	 Dostupno	 na:	 http://pe-
nelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/
Plutarch/Lives/Flamininus*.html	 (pristuplje-
no	26.	 6.	 2019.);	 prema:	Plutarch,	Lives,	 sv.	
10,	 Agis and Cleomenes, and Tiberius and 
Caius Gracchus, Philopoemen and Titus 






s dozvolom.	 Usp.	 Chaim	Wirszubski,	Liber-
tas as Political Idea at Rome during the Late 
Republic and Early Principate,	 Cambridge	
University	Press,	Cambridge	1950.,	str.	7,	po-
sebno	str.	142	i	d).
8	   
To	 posebice	 važi	 za	Hrizipa,	 drugog	 uteme-











širine	 (širokog	 pojasa	 djelovanja)	 što	 omogućuje	 podvrgavanje	 Jahveovim	
zapovijedima	 (ili	 je	 pak	 rezultat	 ustrajnosti	 u	 pridržavanju	 tih	 zapovijedi),	

































da	 se	 starozavjetno	 naglašavanje	 socijalno-političke	 dimenzije	 oslobođenja	
danas,	 posebice	u	okviru	 teologije	oslobođenja,	 izravno	prenosi	 ili	 primje-
njuje	na	tumačenje	smisla	i	značenja	novozavjetne	objave	te	se	u	tom	smislu	
u	mjerodavnom	talijanskom	leksikonu	teologije	može	pročitati	kako	»oslo-
































muškaraca	 i	 žena.	 Ipak,	 načelna	mogućnost	 dana	 svim	 ljudskim	bićima	za	
slobodu	od	grijeha	i	smrti,	zasnovana	na	njihovu	statusu	Božje	djece,	otvorit	
će	prostor	za	prijelaz	iz	stanja	slobode	nekih	u	stanje	slobode	svih.	To	će	novo	
9	   
O	 bitnim	 dimenzijama	 starozavjetnog	 razu-
mijevanja	slobode	usp.	Reinhard	Achenbach,	
Ruth	 Ebach,	 Jakob	 Wohrle	 (ur.),	 Wege der 
Freiheit. Zur Entstehung und Theologie des 
Exodusbuchs,	Theeologischer	Verlag,	Zűrich	
2014.	 Usp.	 također	 i	 (kvalitetan,	 premda	 u	
pogledu	 Starog	 Zavjeta	 tematski	 ograničen	
na	pitanje	slobode	kulta)	članak	Ivice	Čatića	
»Vjerska	sloboda	u	Bibliji«,	Diacovensia  21  
(2013)	4,	str.	599–608.
10   
Usp.	 Kurt	 Niederwimmer,	 Der Begriff der 
Freiheit im Neuen Testament,	 Töpelmann,	
Berlin	1966.
11   
Usp.	Hans	Dieter	Betz,	Paulinische Studien,	
Mohr,	 Tűbingen	 1994.	 Posebno	 je	 značajno	
šesto	 poglavlje	 pod	 naslovom	 »Paul’s	 Con-
cept	of	Freedom	in	the	Context	of	Hellenistic	
Discussions	 about	 Possibilities	 of	 Human	
Freedom«,	str.	110–125	(objavljeno	na	engle-
skom	jeziku,	a	prema	informaciji	izdavača	po-
stoji	 i	 njemačka	 varijanta	Betzovih	 sabranih	
djela).	 Zanimljivo	 je,	 također,	 i	 Badiouovo	
tumačenje	 Pavla	 kao	 pomiritelja	 univerzal-
nosti	 i	 partikularnosti,	 on	 afirmira	 slobodu	
od	pokoravanja	starozavjetnom	zakonu	(usp.	




12   
Giuseppe	 Gatti,	 »Liberazione«,	 u:	 Luciano	
Pacomio	 (ur.),	Dizionario teológico interdis-
ciplinare,	 sv.	 II,	 Marietti,	 Torino	 1977.,	 str.	
385.
13	   
Usp.	Hyam	MacCoby,	The Mythmaker: Paul 
and the Invention of Christianity,	 Harper-
Collins,	 New	 York	 1987.;	 Rinaldo	 Fabris,	
Paolo. L’apostolo delle genti,	 Paoline	 Edi-
toriale	Libri,	Milano	1997.;	Alfred	Suhl,	Die 
Briefe des Paulus: eine Einführung, Katho-
lisches	 Bibelwerk,	 Stuttgart	 2007.;	 Thomas	
Schmeller,	Der zweite Brief an die Korinther,	
Patmos-Verlag,	Dűsseldorf	2010.
14   
Sloboda	 u	 Poslanici	 Rimljanima	 dobiva	 čak	




pokvarljivosti,	 da	 sudjeluje	 u	 slobodi	 i	 slavi	
Božje	 djece«	 (Rim.	 8,20–21).	 Usp.	 Samuel	

























razdoblju	 iznova	 otvara	 sekularno	 značenje	 političke	 i	 individualne	 slobo-





te	ograničavaju	kraljevska	prava,	 a	 s	druge	 strane,	 jamče	određena	prava	 i	
slobode	plemstvu	i	svim	slobodnim	ljudima	(primjerice,	zabrana	samovolj-
nog	lišavanja	slobode).	Po	ocjeni	Toma	Denninga,	ta	je	povelja	»najvažniji	





























15	   
Usp.	 G.	W.	 F.	 Hegel,	Vorlesungen űber die 
Philosophie der Weltgeschichte.
16	   
Usp.	 Johannes	 Laschinger,	 »Manegold	 von	
Lautenbach«,	 u:	Neue Deutsche Biographie,	
sv.	 16,	 »Maly	 –	 Melanchthon«,	 Duncker	 &	
Humblot,	Berlin	1990.,	str.	21–22.
17	   
Usp.	John	D.	Hosler,	John of Salisbury: Mili-
tary Authority of the Twelfth-Century Renai-
ssance,	Brill,	Leiden	2013.
18	   
Usp.	Federica	Bergamino,	La razionalità e la 
libertà della scelta in Tommaso d’Aquino,	Ed.	
Santa	Croce,	Rim	2002.,	str.	275–276.
19	   
Usp.	Peter	Linebaugh,	The Magna Carta Ma-
nifesto. Liberties and Commons for All,	Uni-
versity	 of	 California	 Press,	 Berkeley	 2009.;	
Vincent	 Nicholas,	 Magna Carta: A Very 
Short Introduction,	Oxford	University	Press,	
Oxford	2012.
20   
Navedeno	prema:	Danny	Danziger,	John	Gi-
llingham,	 1215: The Year of Magna Carta,	
Coronet,	London	2004.,	str.	278.
21   
Usp.	 William	 H.	 Dunham,	 »Magna	 Carta	
and	British	Constitutionalism«,	u:	Samuel	E.	
Thorne et al.,	The Great Charter: Four Essays 
on Magna Carta and the History of Our Li-
berty,	Pantheon	Books,	New	York	1965.,	str.	
20–42,	posebno	str.	34.
22   
Usp.	Thomas	Hobbes,	De cive. The Latin ver-
sion entitled in the first edition Elementorum 
philosophiae sectio tertia de cive, and in later 
editions Elementa philosophica de cive,	Cla-
rendon	Press,	Oxford	1983.,	XIV,	1.
23	   
Slijedilo	bi	da	je	Locke	sekularizirao	Pavlovo	
uspostavljanje	 jednakosti	 muškaraca	 i	 žena.	
No,	 takav	 bi	 zaključak	 bio	 ishitren:	 dovolj-
no	 bi	 bilo	 uzeti	 u	 obzir	 kako	 je	 još	 koncem	 
 
Srednjeg	 vijeka	 Christine	 de	 Pizan	 u	 svom	
djelu	 Grad žena	 (1404.	 –	 1405.)	 ponudila	
bogatu	argumentaciju	u	prilog	uspostavljanja	
ovozemaljske	ravnopravnosti	žena	s	muškar-
cima.	Usp.	Simone	Roux,	Christine de Pizan. 
Femme de tête, dame de cœur,	 Payot	&	Ri-
vages,	Pariz	2006.	No,	možemo	ići	i	u	dublju	
povijest	ideja:	ne	možemo,	nažalost,	znati	što	
je	 filozofkinja	 i	matematičarka	Hipatija,	 no-
voplatoničarka	 i	 upraviteljica	Aleksandrijske	
knjižnice	 (a	 ako	 je	 ta	 ustanova	 predstavljala	
prvi	 moderni	 univerzitet	 po	 kriterijima	 Bo-
logne	i	Humboldta	–	da	je	tomu	uistinu	tako	
dokazuje	 Zoran	 Dimić,	 usp.	 Rađanje ideje 
univerziteta,	 Izdavačka	 knjižarnica	 Zorana	
Stojanovića,	Sremski	Karlovci	 2013.	 –	onda	
zapravo:	 rektorica),	 mislila	 o	 sekularizaciji	
slobode	 i	 jednakosti	muškaraca	 i	žena	 jer	su	




staležu	 filozofa-vladara	 pripisuje	 kako	 muš-
karcima	tako	i	ženama.
24   
»...	stanje	savršene	slobode	da	upravljaju	svo-
jim	postupcima,	 	 lišavaju	 se	 svojih	 posjedo-
vina	i	osoba	kako	im	odgovara,	u	granicama	
Zakona	 Prirode,	 bez	 da	 traže	 dopuštenje	 ili	
ovise	 o	Volji	 bilo	 kojega	 drugoga	 čovjeka.«	
–	John	Locke,	Two Treatises of Government:	
The Second Treatise of Government, Cam-
bridge	University	Press,	Cambridge	2012., II,	
§	4.	O	Lockeu	usp.	 i:	Richard	Ashcraft,	Re-
volutionary Politics & Locke’s Two Treatises 
of Government,	 Princeton	 University	 Press,	
Princeton	1986.

























mogu	 zahvaliti	 uspostavljanju	 privatnog	 vlasništva.30	 U	 prvobitnom	 stanju	


















Valja,	 konačno,	 spomenuti	 i	 Rousseauovo	 naglašavanje	 važnosti	 političke	
slobode,	 koja	 je	moguća	na	 temelju	društvenog	ugovora,	 čime	 se	prirodna	
sloboda	preobražava	u	građansku	slobodu.	Sloboda	ostaje	fundamentalnom	
vrednotom	od	koje	se	nikad	ne	smije	odustajati	 jer	 je	sloboda	isto	što	 i	bit	
ljudskosti.33
























26	   
Usp.	 Voltaire,	 Rasprava o toleranciji,	 prev.	
Bosiljka	 Brlečić,	 Matica	 hrvatska,	 Zagreb	
1997.	 O	Voltaireu	 usp.	 Roger	 Pearson,	Vol-
taire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom,	
Bloomsbury,	 London	 2005.;	 Guy	 Chaussi-
nand-Nogaret,	 Voltaire et le siècle des Lu-
mières,	 Éditions	 Complexe,	 Bruxelles	 1994.	
O	 afirmaciji	 principa	 tolerancije	 u	 prosvjeti-
teljstvu	usp.	Ole	Peter	Grell,	Roy	Porter	(ur.),	
Toleration in Enlightenment Europe,	 Cam-
bridge	University	Press,	Cambridge	2000.
27	   
Usp.	Voltaire,	Filozofijski rječnik,	prev.	Boris	
Lukić,	Publikum,	Zagreb	2004.
28	   
Rousseaua	 nerijetko	 svrstavaju	 među	 fran-
cuske moraliste;	 najnoviju	 klasifikaciju	
Rousseaua	kao	moralista	daje	litvanski	filozof	
i	 kulturolog	 Antanas	 Andrijauskas,	 koji	 ga	






29	   
Usp.	Žan-Žak	Ruso	[Jean-Jacques	Rousseau],	
Emil ili O vaspitanju,	prev.	Dušan	Tamindžić,	
Estetika,	Valjevo	–	Beograd	1989.,	str.	7.
30	   
Izvrsnu	 analizu	 Rousseauove	 koncepcije	 u	
okviru	 recentne	 literature	 nudi	 Guglielmo	
Forni	Rosa.	Usp.	Guglielmo	Forni	Rosa,	»Li-
bertà	 naturale	 e	 libertà	 civile	 nell’opera	 di	
Jean-Jacques	Rousseau«,	 u:	Claudio	Tagnoli	
(ur.),	 Libero arbitrio. Teorie e prassi della 
libertà,	Liguori,	Napulj	2014.,	str.	231–247.
31	   
Jean-Jacques	 Rousseau,	 Œuvres complètes, 
sv.	III,	Gallimard,	Pariz	1964.,	str.	356.
32	   
Ibid.,	str.	174–175.




34	   
Instruktivno	je	u	tom	smislu	Berlinovo	djelo	
Four Essays on Liberty,	 Oxford	 University	
Press,	 Oxford	 1982.	 O	 Berlinu	 usp.	 George	
Crowder,	 Isaiah Berlin: Liberty, Pluralism, 
and Liberalism,	 Polity	 Press,	 Cambridge	
2004.
35	   
Pozitivna	 pretpostavka	 te	 slobode	 sastoji	 se	
od	 slobode	 poduzetništva	 i	 slobodnog	 trži-
šta,	kako	 je	 to	klasično	elaborirao	 još	Adam	
Smith.	Usp.	David	F.	Hardwick,	Leslie	Marsh	
(ur.),	Propriety and Prosperity: New Studies 
on the Philosophy of Adam Smith,	 Palgrave	
Macmillan,	 London	 2014.,	 posebno	 priloge	





36	   
Usp.	pregled	suvremenih	rasprava	usmjerenih	
na	ograničavanje	opravdanosti	primjene	poj-
ma	 slobode	 isključivo	 na	 negativnu	 slobodu	
u:	 Guido	 Tonietto,	 La libertà in questione. 
Uno studio su e oltre Aristotele, Mimesis,	Se-
sto	San	Giovanni	2008.,	str.	15	i	d.
37	   
Usp.	npr.	Patrick	Schreiner,	Unterwerfung als 
Freiheit. Leben im Neoliberalismus,	PapyRo-
ssa,	Köln	2016.
38	   
Usp.	 Lothar	 Kreimendahl,	 »Die	 Antinomie	
der	 reinen	Vernunft.	 1.	 und	 2.	Abschnit«,	 u:	
Georg	Mohr,	Marcus	Willaschek	(ur.),	Imma-
nuel Kant, Kritik der reinen Vernunft,	Akade-













prepreke	kršenju	slobode,	tu	se	ipak	ne	afirmira	tek	sloboda od nego i sloboda 
za,	pozitivan	pojam	slobode,	koja	bi	se	imala	sastojati	u	pravu	na	izbor	svje-
tonazora	(uključujući	i	slobodu	religijske	prakse),	kao	i	sloboda	izražavanja.
Još	 značajniji	 moment	 predstavlja	 Francuska	 revolucija,	 koja	 je	 započe-
la	1789.	 te	 je	 iste	godine	rezultirala	Deklaracijom o ljudskim i građanskim 





nom Sloboda, bratstvo, jednakost (Liberté, égalité, fraternité),44 a Deklaracija 
predstavlja	konkretizaciju	ovih	ideala.
Na	 granice	 samih	 proklamacija	 (a	 ne	 tek	 faktičkih	 ostvarenja)	 Francuske	
revolucije	posebno	 je	utjecajno	ukazao	Karl	Marx.45	Četvrti	neiskazani	dio	
tročlanog	slogana	revolucije	jest	vlasništvo,	a	sâma	sloboda	u	svojoj	je	biti	tu	






Povećanjem	vrijednosti  svijeta stvari raste obezvređivanje	čovjekova	svijeta	u	upravnom	raz-
mjeru.	Rad	ne	proizvodi	samo	robe;	on	proizvodi	sebe	sama	i	radnika	kao	robu i	to	u	razmjeru	
u	kojem	uopće	proizvodi	robe	[…].	Ozbiljenje	rada	pojavljuje	se	u	nacionalno-ekonomskom	
stanju	kao	obestvarenje [Entwirklichung]	radnika,	opredmećenje	kao	gubitak i ropstvo predme-
ta,	prisvajanje	kao	otuđenje.«47
Bitno	ograničenje	ljudskih	prava	proklamiranih	građanskom	revolucijom	sa-
stoji	 se,	po	Marxovu	mišljenju,	u	uspostavljanju	 jamstva	za	 egoizam	svoj-
stven	društvu	zasnovanom	na	privatnom	vlasništvu	koje	je	podvrgnuto	logici	
























39	   
Usp.	 Rudolf	 Eisler,	 »Freiheit	 des	 Willens«,	
Textlog.	 Dostupno	 na:	 https://www.textlog.
de/32302.html#	 (pristupljeno	 10.	 6.	 2019.);	
prema:	 Rudolf	 Eisler,	 Wörterbuch der phi-
losophischen Begriffe: Historisch-quellen-
mässig bearbeitet,	Mittler,	Berlin	1904.
40   
O	Kantovu	pojmu	slobode	usp.	Susanne	Bo-
bzien,	»Die	Kategorien	der	Freiheit	bi	Kant«,	
Kant: Analysen, Probleme, Kritik 1	 (1988),	
str.	 193–220;	Milan	Kangrga,	Etika ili revo-
lucija,	Nolit,	Beograd	1983.;	Milan	Kangrga,	
Praksa - vrijeme - svijet: iskušavanje mišlje-
nja revolucije,	Nolit,	Beograd	1984.
41   
Usp.	George	Athan	Billias,	American Consti-
tutionalism Heard Round the World, 1776–
1989: A Global Perspective, New	York	Uni-
versity	Press,	New	York	2009.
42   
Usp.	Gregory	Fremont-Barnes,	Encyclopedia 
of the Age of Political Revolutions and New 
Ideologies,	Greenwood,	Santa	Barbara	2007.,	
str.	190.




44   
»Bratstvo«	upućuje	na	pad	ispod	razine	spo-
menutoga	 Lockeova	 sekulariziranja	 ideje	





torica Deklaracije o pravima žena i građanki 
(Déclaration des droits de la femme et de la 




Nagl-Docekal	 (ur.),	 Feministische Philosop-
hie: Ergebnisse, Probleme, Perspektiven,	Ol-
denbourg,	Beč	1990.,	str.	202–228.
45	   
Usp.	Mirko	Jungkunz,	Die Französische Re-
volution bei Karl Marx,	GRIN	Verlag,	Műn-
chen 2004.
46	   
Karl	 Marx,	 Friedrich	 Engels,	 Rani radovi,	
prev.	Stanko	Bošnjak	et al.,	Naprijed,	Zagreb	
1967.,	str.	305.
47	   
Ibid.,	str.	245–246.	Usp.	Lino	Veljak,	»Kritika	
političke	 ekonomije	 kao	 ontologija	 društve-
nog	 bitka«,	 u:	Goran	 Sunajko,	Maroje	Višić	
(ur.),	 Karl Marx,	 Naklada	 Breza,	 Zagreb	
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On the History of the Notion of Freedom
Abstract
The notion of freedom (gk. eleuthería, lat. libertas) was in ancient philosophy formed in the 
sense of the privileges belonging to adult free citizens, and thus foreigners, minors, women, and 
slaves were deprived of the possibility of freedom. This definition of freedom was also adopted 
by Roman law, unlike Stoic philosophy and the New Testament Christianity, where freedom was 
extended to belong to all human beings. In comparison, the Stoics (at least partially) condemn 
slavery, while Christianity eschatologises freedom (all people are free as God’s children, but this 
does not imply the abolition of slavery in this world). The Middle Ages built on such a concept 
of freedom. Still, in that period the secular concept of freedom was formulated, which especially 
comes to the fore in the Magna	charta	libertatum. The modern concept of freedom was shaped in 
the Modern Age, from Locke’s definition of life, freedom, and property as inalienable civil rights, 
through Voltaire’s request for the freedom of thought and Rousseau’s identification of freedom 
with the essence of human being, to Kant’s understanding of freedom that is possible only 
through the mind. The ideals of French Revolution, Liberty,	Equality,	Fraternity (liberté,	égalité,	
fraternité), are concretised in the Declaration	of	the	Rights	of	Man	and	of	the	Citizen (and Marx 
points at the limits of freedom established by this declaration). John Stuart Mill formulated 
the classical liberal concept of freedom. Today freedom is discussed, on the one hand, at the 
level of questions about individual freedom (for example, according to Sartre and Camus, the 
human being is necessarily free, while according to some representatives of sociobiology and 
researchers in the field of neurobiology, the human being is essentially genetically determined), 
and on the other hand, at the level of the problematisation of social presumptions regarding the 
freedom of human being (where the question of whether private property is the condition of the 
possibility of freedom or an obstacle to real freedom lies at the centre of discussion).
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